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gran esbalayment a la cosa publicha de Roina. 5 Y orn cal1 axi mateix 
de $0 qu& aitres princeps romans anaren contra aquella ciutat que 
hagren añi rnateix maiuada significanca per ahuirs, mas axi mateix 
con yo he dit, yo lcxare totes aquestes coses. , . 
Ha fallecido el acadkmico correspondiente en Zaragoza D. Hipólito 
Casas y Gómez de Andino, nombrado en 1905. Sc lienen noticias indi- 
rectas dc haber también dejado de existir el correspondiente en Biena 
de Austria, D. I.uis Tallocl<zy, nombrado en 1896. La Academia ha 
hecho constar su sentimiento por estas sensibles pérdidas. 
El  día rz de n9vieinbrc se ha celebrado en,el Salón del Consejo de la 
Universidad la sesión solemne y piiblica de recepción del académico 
electo de niimero Dr. 1). Luis Segalá y Estalella, ocupando la vacante 
del Dr. Bdari y Jovany. Concurrieron representaciones del Excmo. Se- 
ñor Rector de la Universidad, del Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta 
diócesis, del Excmo. Sr. Alcalde de estc Ayuntamicnto, de las Academias 
de Ciencias, Bellas Artes y Jurispriidencia y del ~Inst i tut  CEstudis 
Catalansu y Ateneo Barcelonés. Trató, en el discurso reglamentario, de 
la personalidad literaria del Sr. Ralari, contestándole en nombre de la 
Corporación, D. José Pella y Forgas, presidente de la misma. 
Otra sesión solemne y pública se ha celebrado en el indicado Salón 
del Consejo e l  dja 17 de diciembre, para la recepción del académico. 
también electo, Dr. D. Francisco Barjau y Poiis, nombrado para la va- 
cante de1'Sr. Nique1 y Badía, con asistencia derepresentantes de las 
mismas autoridades y corporaciones citados en la sesión anterior, 1 7  
además de las Academias de Medicina y de la T.engua Catalana. El dis- 
curso de entrada sobre el tema ((Rabí Yedaiali Hapeniiiii>, fué contestado, 
en nombre de este Cuerpo literario, por el académico Dr. D. Juan B. Co- 
dina y Formosa. 
En la primera sesión ordinaria del prescntc curso, celcbrada el día 29 
de octubre, el académicoSr. Carreras y Candi disertó acerca de las acla- 
raciones de historia antigua barcelonesa hechas en su reciente obra 
Ciutat  de Barcelona. En  la tainhiéii ordinaria de 19 de noviembre, des- 
pués de exponer el Sr. Sagarrael plan de su obra desigilografía, cl aca- 
démico Sr. Pin y Soler leyó parte de la introdiicción qiic lla puesto á sil 
traducción catalana de I l  Principe ,  de Maquiavelo, lectura que termimi 
en la seguiente sesión, dc 10 dedicieinbre, en la que el académico Sr. Co- 
dina y Formosa, Pbro., leyó unas ohseivaciones sobre el E n x i e m p ! ~  del 
lobo, incluido en el poema del arcipreste de 1-1ita;y quc se ~ncueiitra 
también conservado por la tradición oral cn el Vallespir. 
En  la citada scsióti ordinaria de 10 de rliciembre, han sido nombrados 
académicos correspondientes: en Huesca, D. Ricardo del Arco y Garay; 
en Madrid, D. Alvaro López Núñez; enscvilla, D. Emilio Llach y Costa; 
y en Iiiinois de Sorte América, &Ir. John D. Fitz Gerald. 
El académico numerario D. Fernando de Sagarra ha publicado. el 
tonio primero de su monumental obra, premiada en e: Conciirso Marto- 
re11 de 1912, Sigillografiri. Catalana, dedicado á los scllos de los Condes- 
Reyes de Barcelona, con numerosas fototipias. Ha tenido no solameiite 
la atención de regalar un ejemplar á nucstra biblioteca, sino de explicar 
con interesantes detalles, en la sesión de 19 de noviembre, los trabajos 
que ha realizado por espacio de 36 .años, para llegar á la formación de 
este verdadero Corl>us de los sellos catalanes. 
OBRAS RECIBIDAS: D e  Philosofiiwa X e d i a e  aetatis in saeculo nostro 
( S .  i s idorus  Hisp. ,  A ~ a b e s  et 12. Bacon) ,  por el Dr. G. Alabart y Sans, 
presbilero (Barcelona, 1916). - Colección de documentos para el estudio 
de  la  historia d e  Aragóii ,  tomo V I ,  Ant iguos  gremios de  Huesca, ordina- 
ciones y documentos, transcripción y estudio preliminar por D. Ricardo 
de¡ Arco (Laragoza, 1911); tomo VIII, &'emori~s de li Unizersidad de 
Huesca, por D. Ricardo del Arco (Zaragoza, 1912). - L a  imprenta e n  
l iuesca:  apuntes fiarti s u  hisloria, por D.  Ricardo del Arco; tirada apartc 
de la <Revista de Archivos» {Madrid, I ~ I I ) .  -Estudios  varios, por 
D. R. del Arco (Huesca, 1912). - D o n  Vince,zcio J u a n  de Laslnnosa, 
apuntes bio-bibliográficos por D. Ricardo del Arco (Huesca, 1911). - - 
M á s  datos sobre D. Vincencio  J u a n  de Lastanosa, por Ricardo del Arco 
(Huesca, 1912) -Estudios  criticos de If istoria árabe espa%ola (segunda 
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serie), por D. Francisco Codera, tnmo VI11 de la (,Colección de Ertudios 
árabes* (Xadrid, 19x7). - P ~ e l i o s a  sive Caputbrevium monasterii castri 
Cardmzensis, por D. Juan Serray Vilaró, prcsbitero; cxtracto dc <<'Zstudis 
Unirersitaris Catalansn (Barcelona, 19x6). -- Catálogo de azabaclbes com- 
postdanos precedido de apuntes sobre los amuletos contra el aojo, las imá-  
genes del apóstol Romero y la cofradia de los azabacheros de Santiago, por 
D. ~uil lermo J:,de Osma (hladrid, 1916). V i d a  i Actes del Rcverent 
Meslre i Benavmturat neartir Ramón Lull ,  ara novellament escrits per 
Lloren$ Riber, prevere (Palma de Mallorca, 1gr6j. -Smithsonian Ins -  
titution, ,United States National Museum:  Report of the United States 
NationaLlWuseum for lhe year ending jnne 30 191 j (,Wasliington. 1916). - 
La protección á la infancia en ~ s $ a l i a ,  por D. Álvaro López Núñez. (Ma- 
drid,. 1908). E l  Seguro obrero en Espana,  por D. Álvaro López Núñez 
(Madrid, 1908). -Ensayo de nn vocabulario social, por D. A. López 
Núñez (Madrid, rgrr).  -Lecciones elementales de previsión, por D.  .4. Ló- 
pez Núñez (Madrid, 1913) - E l  nznndo silencioso, ensayos para la vzíl- 
garización de los problimas dc la sordomudez, por D: A. López Núñez 
(Madrid, 19x4). -Mosaico, czrentos de varia condicidn, por D. A. López 
Núñc-z (Madrid, xgrh). ---De rr? rzcstica. cn!.ntos canzp.sinos, por D. 4 .  Ló- 
dez Níiñez (Valencia, 19x5). - Tezles  de Drct Cafald : Privilegis i Or-' 
dinacions de les Val l s  P ireneques ,  I .  Val1 d 'Aran ,  per Ferrán Valls 
Saberner;, volúm 11 de la Colecció publicada baix ei patronat de la Ex- 
celentisima Diputació Provincial de Barcelona (Barcelona, rgr j ) .  . 
